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1. グローバルCOEアウトリーチ委員会 委員長 (ヘッドクォーター): 柴田 一成
2. 理学部 将来計画委員会 委員: 柴田 一成
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11. PASJ編集委員会 編集委員: 野上 大作
12. 名古屋大学 太陽地球環境研究所 太陽圏専門委員会 委員: 永田 伸一
12. 大阪大学 レーザーエネルギー学研究センター 運営委員会 委員: 柴田 一成
13. 情報通信研究機構 平磯太陽観測 外部評価委員会 委員: 柴田 一成
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